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A S r O D E ! 1 S G 3 . Adtióncolcs 52:5 de Oottxtoro 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
á e suscribe á e s t e periódico en la Redacción, casa de D. JOSÉ ÍT. KRDOSDO.—calle de P la t e r í a s , n ; ' 7 , — á 50- reales semestre y 30 e l t r imest re . 
Los anuncios se . i n se r t a r án a medio real l ínea para los suscritores T un reai l ínea .para los que no lo sean. 
• Imego que los Áret . .Uculdes y Secretarios reciban los números del I h l e -
Un que correspondan al distrito, dispondrán que se /¡je- un ejemplar en elsitio 
d ¡ costumbre ', donde permanecerá hasta elrectbo del numero siguiente. 
• Los Secretarios c u i d a r á n de conservar los Boletines coleccionados orae-
nadamente para su encuademación quedeberá veri/icarsecada a l io .—El Gt-n 
bernador, HIGINIO POIANCO.» 
S. M . la Reina (Q. D . G.) y 
su augu-ta Real familia con t inúan 
en el Real Sitio de San I ldefon-
so sin novedad en su impoi lanle 
salud. 
üaceui del 21 de Ociubrc—Núm. 294. 
MINISTERIO DEGUACIA Y JUSTICIA 
REALÓRUFX 
Aunque el Ministerio públ ico 
del reino licne iludas repelidas 
pruebas de sus alias doles de sa-
ber, celo y conciencia en la misión 
<|iii' como órgano aclivo de la ley 
y defensor de los inlcicscs perma-
iionli 'Sde la sncicilad ilesciijpcna 
terca ilc los Tribunales, aule los 
i leplurahlRSi-uci'MiS ipie acaban do 
ocurrir en la leal y heroica '¿ •ra-
g' ¿a no es inoporluuo el recuerdo 
de ciertos principios de sana po-
lítico y de derecho conslilindo en 
«lile debe inspirarse al prnmover la 
persecución judicial de scmcjanles 
¡ilcnlados y de oíros análogos si por 
do gracia tuvieran lugar cu ade-
Janle. 
El Gobierno deS. M . , no puede 
moslrarse indibrenle á ninguna 
ulleraciou del órden públ ico, ni aun 
cuuuilosc invoijuen cuino causa vc-
já iuci ies i | i i c , viniendo de la ley, 
al legisliiilor solamenle incuinhu 
ri ' ineiiiar. lista dispuesto, por el 
contrario, y l i imeinenle decidido 
¡i soslcner á todo tronce el p r i n c i -
pio de aulnridad yol respeto debi-
do i las leyes, sin dejarse dominar 
por ningún géne ro de exigencias ni 
couscnlir la impunidad do cr imi 
nales t iaslonios. 
l 'ara eslu no há menester otros 
medios (¡lie los que le da la ley 
" ' ¡ s m a , y á la ley ajustará su con 
duela y hará que ajusten la suya 
sus delegados. ! 
Pero cuanto m á s resuelto está 
el, Gobierno á iiianleiier.se en los 
limites de una legalidad estricta, 
m á s necesario es que el sentido 
genuino de la ley no se pervierta, 
y que sus disposiciones sean plena 
ynguiosimieulecjeculailas. Enesle , 
punto ni debe ni podría s e r i n d u l - : 
gente con nadie sin faltar á sus m á s 
sagrados deberes. 
En la esfera especial de sus nt r i -
bucioues no pierda V . S. de vista i 
que cuando se turba el órden p ú -
blico en léniii i ios que las A u t o r i -
dades inmedialamenle encargadas 
de su conservación llenen qm; re-
peler la fuerza con la fuerza, al uso 
de eslos medios, indispensables a 
veces, aunque dolorosos siempre, 
para restablecer el imperio de la 
ley y evitar mayores males, debe 
seguirse la acción iinpareial y s u -
lemne pero diligeule y severa de 
)ii jus t ic ia . 
La jur isdicción conipeteiile es 
la ordinaria, y no como quiera, sino 
con derogación de todo fuero, se-
gún tei i i i iuaii le expresión del ar-
tículo 15 de la ley de 17 de A b r i l 
de 1 8 2 1 . Tal es la regla por la cual 
debe resolverse cualquiera duda que 
ocurra cu la prác t ica . 
Las excepciones que establece 
la propia l e y en favor de la j u r i s -
dicción mil i tar deben coucrelarsd 
á sus precisos té rminos , y aun 
dentro de eslos restringirse basta 
el punto posible en lanío que la 
interpriílacion no pugne con la letra 
y el espinm de l t e x t o . 
l is te , como lo indican las p r i -
meras palabras del articulo ••S.*, 
deriva d i c h a s excepciones princi-
palinenle de la resistencia con ar -
mas á la tropa. Kuera de o.-lc caso 
y de los comprendidos expresa-
mente en elart . ü .0 , le jos de mos-
trar la ley predilección pur los con-
sejos de guerra y sus procei l i -
I D i e n t o s , no solo deroga todo fuero 
en su art , 15 ' ya cilado, sino que 
previene que los reos de los de-
litos á. que se refieren sus disposi-
ciones sean juzgados por la jur i s -
dicción ordinaria, aunque la apre-
heusioii se haya verificado por la 
lueiz' i nrmada. As i , en el espír i tu 
de la ley y en la esfera de los buenos 
principios, la opinión m á s segura 
respecto á alborotos, motines 6 se-
diciones populares es que, á ex-
cepción de los individuos aprehen-
didos en fragante r ifsisleueiaó des-
pués de haberla hecho á la liopa 
en la forma que marca el art. o." 
de la ley, todas bis presuntos cul-
pables deben ser entregados á los 
Tribunales comunes y juzgados per 
ellos. 
Cuando la exhor tac ión y la ad-
verleiicia de la Autoridad no bas-
tan á en frenar á las muche-
dumbres sublevadas y resistentes, 
preciso es reducirlas con la fuerza 
material . 
Pelo terminadas esas situacio-
nes de violencia, el primer signo 
del restablecimiento del ó rdeu de-
be ser que cada rueda del poder 
público aparezca en su lugar ejer-
ciendo sim funciones normales. Los 
Jueces ordinarias con sus formas 
de proceder y las sanciones [léña-
les de la ley c o m ú n , con tal que 
los primeros se penetren de la san-
tidad de sus deberes y los c u m -
plan con lealtad y entereza, y que 
las segundas sean aplicadas con 
inteligencia y severidad, se bastan 
á si propios pura esclarecer el orí 
gon de los l iedlos, lijar su v e n l j -
ocro ca rác te r , iK-scubrir á los reos, 
obtener su convicción, y hacerles 
sufrir en una justa y saludable 
medida la expiac ión desu deli to. 
Tal debo ser el espiri tu que 
dirija al Ministerio liscal en eslos 
casos para defender el libro ejer-
cicio de la jur i sd icc ión c o m ú n , y 
que el Gobierno de S. M . coulia 
a n í m a l a á V. S. y á sus subordi-
nados si , loque no es de esperar, 
sucesos análogos á los de Zarageza 
exigiesen por desgracia en ese leí -
r i ln r ioe l ejercicio de la acción p ú -
blica. 
De Real órden lo digo á V . S. 
para los efectos consiguientes. Itios 
a nardo á V . S. muchos a ñ o s . 
Madrid H d c O c l u b r e I I O I S I M . — 
Calderón Collantos.—Sr. Fiscal 
de la Audiencia de. . . 
DELUOdllSUNO l)K PROVINCIA. 
Nilin. 402. 
SECCION DE .FOMENTO. 
EXPOSICIÓN UIWERSAL OE PARÍS 
El limo. Sr. Director gene-
ra l de Agricultura, ¡ndusiria y 
Comercio con fecha 11 de Setiem-
bre último me traslada la Iteal or-
den siguiente: 
El Excmo. Sr. Ministro de R í -
menlo me comunica con esta fe-
cha la Real órden siguieulc: 
« l i m o . Sr.: Invitada Esparta 
para c o n c u r r i r á la Exposición u n i -
versal de obras de arte y de p r o -
ductos de la agricultura y de la 
industria qjic ha de iiiaugurars'; 
en P a r í s el l . ° i l ( ! A b r i l de 1 « ( ! 7 . 
S. M . la Rema ((). i ) . G.) so ha 
dignado ofrecer que por parle de l 
Gobierno español se emp lea r án l o -
dos los esfuerzos posibles para cor-
responder diguameiile á la invita-
c ión, estimulando la coi icurrcnch 
de exposiloies y auxi l iándoles enn 
los recursos de que se pueda d i s -
poner á la é p o - a e n que sean neco-
sarios. S e ñ a l a d o ya el espacio iput 
han de ocupar los objetos ile l i s -
paña en el edilicio que so e s i i 
construyendo en el Campo de Mar-
te, sin perjuicio de lo que en v i r -
lud de los pedidos que se d i n j m i 
se asigno en el área del l 'arqin) 
donde se han de colocar los gnu i -
dos y las p lañías vivas, es l l egn lo 
el uiomento de que el Gobierno d.; 
S. M . baga público la oferta y e l 
oomproniiso adquirido; que so 
ocupe de nombrar la Comisión es-
pecial que ha de di r ig i r los IIMIM-
j»s precisos, y muy priucipahuon-
te de que se inslaleu en las p r o -
vincias unas couiisioucs auxiliares 
— 2 — 
«)Uí inquieran la concurrencia 
p ro ln l i l o , qu.". usliniulnn á los e x -
posiluroí! y i l i r i jni i su o | i in ion, y 
que en su (lia reuu.ni , c l a s i r i q u i M i 
v onlttnon losolijelusque liiiyan i le 
re in i l i i 'SBCOii f i i r ino :i lasinsiruct-io-
n p s q u ü les semi comuuii'adas. En 
su consecuencia, y vislopor el tte-
«lüi i ienlo ipie acaba ile recibirse 
parael SI ile.Octubi'B | i róximií , se 
| i ro | io i : e l i ' i icr noticia la Comisión 
iin| i( ' r ial (lelos | ) i ' i i iui[)al«sart is tas , 
agriciiliores c imluslriales france' 
ses q u e se (lis|ioiig:iii á concurrir, 
lo cual prueba la a e l i v i ' l a i l con q u e 
se iiiU'nl'.i prucedet ™ e>loi asun-
los, S M . se lia s e r v i d o ilispniier 
i p i e iiniiediataiiicnte se constiliiya 
en cad.i capital de pror inc i i una 
Coni'sioii, i |U(! bajo ia presidencia 
del Cobertiudor, se ocupe desde 
luego de delerniinar, los objetos 
q u e p i i n i M p a l n i e i i t e deberán e n -
viarse, asi como de invitar á todos 
los estableciniieulos, artistas, n^rb 
culloi i 's é i u i l U ' l r i a l e s que pueilau 
cmiuibui r á la Imllanle?. del cim-
corso, no perdiendo do vista, que 
si liicn son admisibies todos los 
objetos qu'.' supone la acepción la-
ta de un concurso i inivtrsal en 
to Us sentidos, con las excepciones 
acostuinliradas en tales casos, y 
con !? de que las obras artisticas 
lian ib' babor sido ejecutadas d é s -
pues del primero de Knero de 
I y ü l ) , conviene inucbo no enviar 
lo ((ue no tenga su m é r i t o relativo 
n i sea digno de un pais que debe 
baei'i ' jiislo alarde de sus eleuieii. 
los de prosperidad y de >u progre-
so en las nieeoias, las arles y los 
oüe ios . Dicha Comisión d e b e r á 
dividirse para mayor f a c i l i d a d del 
trabiijo, en las tres seccioni's de 
A ^ i i e u l l u i a , Industr ia , y Bellas 
A l i e s , correspondiendo á todas 
ellas el Presidente de la Diputac ión 
provincial , el Director de la So-
ciedad económica y el Jefe do la 
sección de Fomento. A l¡> prime-
i a correspondiM'áii el Comisiona-
no ri'»io de Agi icul luva , dos Y e -
cales de la primera Sección de la 
Junta de Agr icul tura , Industria 
y Coincruiuy o l Ingeniero de. Mon-
les.- á la srguuila, ol Director del 
l i i s l i t u toó liseuola induslrial , dos 
individuos de la Secc ión de Indus-
l i i a de dieba Junta provincial y 
e l Ingeniero de Minas, y á la ler-
rera, el presidente de la Academia 
ó e l Director de la Kseuela de Be-
llas Arles, dos individuos de la 
('.omisión de í l o i i u rnen los art ist i-
cosvel Arqui lcclo provincial , s ien-
do reemplazables los c a r g o s que 
no existan por personas idóneas 
ai|..unidas ile los conocimientos 
ude' iudos al obje to .» 
¡.o íjua se inserta en este pe-
riiijico oficial para coimciniienlo 
lie /os ¡iroductores afir/colas é m -
dnvlriate» y (le tas urlistns de to-
it.m clases A t/uieues no pueilo me-
nos de recomctulur efiaizmente 
la coweiiieiicia de ¡ im tn t a r pro-
ductos dignos de fii/uraren dicha 
/¡sposic/oii á fin de /¡ue nuestra 
provincia ocupe el lugar que le 
corresponde por sus variadas pro-
ducciones, con el objeto pues de 
que estas sean de la mejor calidad 
y en la manar cantidad posib'e, 
se ha instalado una Comisión d i -
vidida en tres secciones compues-
tas de los individuos que á con-
tinuación se expresan, los cuales 
se ocuparán en su dia de reunir, 
clasificar y ordenar tos alíjelos que 
por tos expositores sean remiti-
dos para dicho cerlámen. León 
Octubre l'A tic 1 8 f i 5 . — l l i g i u i o Po-
lauco. 
IMIIVIIICOS HUÍ: COJUMINUN LA COMISIÓN 
pnov INCUL. 
Sr. Presidente de b> Diputac ión . 
Director de la Saciedad Eco-
nómica . 
J'd'e de Fomeiilo. 
Comisionado llógio de A g r i -
cultura. 
D . Felipe Fern.mde/. Llama'iures. 
Juan Tellez Vieón. 
Sr. Ingeniero de Sloutes. . 
Director del Insti tuto. 
I ) . Dámaso Merino, 
Anlonino Smciiez Cbicnrro. 
Sr. l i tg 'Mi íoro gel'e de Minas. 
I ) . Carlos Feiix de Snsa. 
l inmualdo Tcgoi iua. 
Hi lar io S e l v i . 
Antonio Doii.ingui 'Z. 
Sr. Arquilecto provincial . 
Alcaldía consliluchna} de 
fíoperuelosdcl Páramo. 
DE LOÓ A YUNTA MI I ÍN TOS. 
Alcaldía constitucional de 
Algadefe. 
El dia 1!) del próximo mus 
do Noviemhre y hortt de diez 
á doce de su miiñana, lendrá 
liii^ar la lorcera subasta y t é-
mate do la refección de una ca-
sa escuela y local de los niiios 
que se va á conslruir eu el 
mesón (|U(i fue de los propios 
de esla villa, ante el Alcalde, 
procurador sindico y secreta-
rio, en la sala de sesiones del 
mismo, bajo el tipo de 8.220 
reales; la persona ((lie quiera 
interesarse en la subasta se 
presentará en dicho dia y hora 
(¡ue se señala y se les pondrá 
de manillesto el plano y condi-
ciones bajo las cuales se lia de 
hacer itt obra; cuyo plano se 
llalla en la Secre tar ía de este 
Ayuntamiento para el que quie-
ra enterarse de él. Algadefe 
18 de Octubre de l 8 í i o . — W-
Alcalde, Adrián Merino.—Eu-
genio Gorgojo, Secretario. 
Aprobado por el Sr. Goberna-
dor do la provincia el expediente 
instruido por este Ayuntamiento y 
proyecto formado por el Sr. A r -
quitecto provincial para la cons-
t rucc ión de una casa-escuela de 
nueva planta en el pueblo de V á l -
cavado del P á r a m o , de este d i s t r i -
to municipal , so convoca á segun-
da subasta pública para el D o m i n -
go próxi>no venidero 26 de N o -
viembre y hora de las doce de su 
m a ñ a n a en la sala de sesiones de 
esta municipalidad de Boperuelos 
del Paramo, con asistencia del Sr. 
Alcaideeunsli l i icional . Procurador 
sindico y Ssci'clariu de la corporar 
Clon, bajo el pliego de condiciones 
que es tará de maniliesto desde es-
la fecha en dicha Secretaria. B o -
peruelos del P á r a m o y Octubre 2 1 
de 181)5,—El Alcalde, Gregorio 
del C i n t o . 
DE LA AUDIENCIA IIEL TBIIIIITOIUO. 
REGISTRO DÉ LA PROPIEDAD 
Conlimia ía relación d é l a s tiisorqicimi es 
dc'f.!eliio-<fls que exislen en loslibrosilela 
exln i ínnda cualadar í í i de e.'lu dií-lrilo, 
turinodii- n iaiiU|>l¡iiiieiilo á lo cl¡S|iiieslo 
por el tteal ilecrelo de o de Julio de 
m i . 
Sta. M>ir im.—M AKOSIO, Isaac, 
Diez: en 11 de Setiembre I) .Manuel 
Pérez, du Aadiñacla, olra por Sanliago 
Hamos, de Sta. Marina, de un prado 
casco de esla. !M!¡ duplicado. 
Hebilla.—Vi Seliembre, Sdazar: eu 
ideal Florencio liarcia. de Cognrdnros. 
olra por Ventura Alvarw, de un luier-
lo término de Ituvilla, 910 duplicado. 
MIIIJIIZ.—II Agosto, el mismo: en 
ídem üoiniiigo (¡unk'/. de Banidodes, 
otra por 1). Sutniagu Gareia, de S. An-
drés, de una tierra ténuiiio de Magáz, 
917 duplicado. 
A'ía. Cululiiiu.—3 Seliembre. Gar-
eia: cu id. SaidiagoS. Martin, de sania 
Catalina, una ccsinn por su padre de un 
prado lérmiuo dedicliu pueblo, 9 Í 8 du-
plicado. 
Villmbispo-—13 Agosto, Isaac Diez: 
en 18 de Setiembre don Domingo Cal-
zada, de esta ciudad, olra por don Ma-
nuel Vázquez y consorliS como lostn-
meularios de doña ttainnna de la Las-
t r a , de tres parles de cualro de un mo-
lino lérmino de Vjllaubispo, con un pe-
zo de prado, 9'i0 duplicado. 
Yeldado.—W Setiembre, Hernán-
dez: en id. A<riisliii Carro, de Yeldedo, 
otra por Anlonio l'rielo y su miiger, de 
Quiulanilla de Comburros, de un prailn 
lériuiiii) du diclio Veldcd». KO dupli-
cado. 
A'oconsta.—1." id. . Vicario: en 19 
de Seliembre Santiago Franco González, 
de -vntiago Millas, olra por Santiago 
Franco Memlañ.i. de Irrcc posesiones ite 
prados y liona- !)">! diijilii . io. 
Rastrillo ilelos l ' uhuzvcs .—i Ju-
lio, Salvad.nes: en 2:) de SjliiMnbro 
Francisco Alonso Alonso, de Cislridu 
de los l'olvazareí, olra por don .Miguel 
de la Puenlc Gallego, de un quiñón de 
huerta pradera lériuiuo.del citado Cis-
Irillo, !)3¿ duplicado. 
10'id. olra par don Uitael de ia Pílen-
le, de un arroto ho inino de diebo C;iá-
Iri l lo, 9o3 duplicuuo. . 
Prathrrey. — i .Ionio id, olra por VI-
ceale Alonso, ele un prado lériuiiin de 
Pradorrcy. 'Jai, 
iYu musía.—18 Sellambro, Molina: 
en 22 du id. don áantiago del Campo, 
de cria ciudad, olra por Ib r i a Carrera 
ninger d,1 It'.ipjrlo lliascii. de Villaobis-
po, de una tierra en su lérmino. !)5:¡. 
tltihaml Viejo.—21 id. , el misino: 
en a:t de id, Pedro Marliuez. de Riba-
nal Viejo, olra por Anlouiu (ínreia, de 
tres prados diclm ténuino, 936. 
Cuslrilh. —18 id. , el nuiiuo: cu 21 
de id. don Andrés Bolas áalvadores, de 
Ciislrillo, olra por Eulalia Gallego, de 
la niilad de una Imerla ténuino de dicho 
lugar á Valseco. 937. 
t'stibjnez — Id. Pascual de Vega y 
Fiii'idrs. de Nislal, olra por Ciyelano 
Oanda, de una lierra Irigal lérmino de 
Edébanez á la Veiga, 958. 
Mitrins, 21 seliemlire, Isaac Diez: 
id. Tomas Pollan, de Murías, olra por 
Matías Caí ro Alvarez, deSla. Colomba, 
de una tierra, lérmino de .Murías, 1.003. 
I'edmlo, id.: Felipe Carro, otra por 
M.diiis Garro, de un í|uiñiin de Imerla 
lérmino de I'eJredo, I.OOli. 
No consta, ¡i id.: Sanios de la Fuen-
te, de Italiaiial Viejo, olra (pie le hizo 
Sbdías l'rielo du 9 posesiunes. 1.007. 
Id. Simios de la Fílenle, de Rabanal 
viejo, olra por (¡erónimo .Marliuez y su 
mujer, de Itibanal del Cauiino, de dos 
lirados, I.O118. 
lirimctUt. 18 id . Vicario: ¡d. noque 
Calvo, de liiiinoda, olía por Franris-
co García y binoiardo Caovcco. de mía 
tierra lérmino del misino, 1.009. 
Castro. 23 Seliembre, Salazar: en 27 
de id. Agustín Uodrignez, de Quinla-
na de Cepeda, olra por .Manuel Fernan-
dez, (le una lierra término du Cnslro, 
1.010 
f.a Carrera, 23 id. , Molina: id Don 
Sanliago del Campo, de esla ciudad, olra 
por José Redondo y Juana Gallego, su 
mujer, de una lierra término de la Car-
rera, 1.011. 
Prmltirreii, 21 id . , García: ¡d. Fran-
cisco Alonso Alonso, de Caslrillo. olra 
por Francisco de l'az. de un prado lér-
mino de Piadoirey, 1.(111. 
/.a Carrera. 27 Marzo. Salvadoras: 
en 21) de id . 1). lilas Mamas, olra por 
Francisco l'rielo. de la Carrera, de una 
tierra lérmino de dicho lugar, 1.015 
Id. (i Febrero, id.: el nnsnio olra por 
Domingo Prielo v su mujer, Pedro l lu-
dimdo v Alejo Alonso, de la Carrera, 
(le una Inicrta en el casco de dicho pue-
blo. 1.010. 
Carnerifs. 14 Mayo, id . el mismo 
olra por Hoque Aloibo y su mujer, de 
Ciniprn*, ilc tm, ]\»M¡\ lérmiua ilu di • 
Hio imclilo, 1.017 
Mni/th. I!) id . : 1). Maiiiml Siililliide, 
de esta ciurliul. oini pin- Salnrnino A l -
viiii'2 y Juan (¡onzalcz, di' Maga/., du 
una liucrla léi mino del mismo, 1.018. 
Id. S i Junio, id . : 1) Manuel Sutil-
Indi1, ulra por Saluinino Alvarci. tic 
i h f M , do una luh'i la lónnino dudicliu 
pueblo, 1019 
Xillaobispo i/ la Cnrrera, 26 Abril, 
Snlvadoii's: id. el misino ulra pm- Don 
Manuel lionilacio Va/apiez. 'Ii' lina huer-
ta Icrmino de á medias de Villaobispo y 
la Carrera, I 020. 
No consta, i Febrero, Cancelo: en 
l . ' d e üu lubrede 1832 Ü. Francisco 
Criado Ferrer, de liaban,il. olra |ior Don 
Samiaiso Franco Memlaña, de Sanliajio 
Millas de 9 posesiones Icrmino de esta 
junsdie.don, 1.021. 
Hnniiloih's, 29 Selicmbre, Salazar: 
i d . IViUu Gama, v IVUvo i'vi.'to.de lla-
nidodes. olía por Julián Alvare?. y M i -
caela Aguado, de una (ierra término de 
lianidoiies, 1.022. 
JVÍ'SÍII/, id . : Miilias de Vnga, otra(rar 
Ninliago .Harlmez, de Caslrillo de las 
l'iedras, ile una casa y buerlo contiguo 
al casco, de dieliu pueblo. 1.1123. 
l'urt¡neros, 1 . ' . Oclubre, id.: lilas 
(iarciu, de [Jori|Ueros,-(¡lra ¡ 'ir Gregorio 
l.ii|iez, ile dos livrras y un prado en 
dicho lériumo, 1,02í 
,'VII cousl'i, 22 Saiiembre, Jlolinii: id, 
Aiiiislina de Vega olra por Lorenzo l'rle-
lo, ile Triibaju de Arriba, de una parle 
de casa, l.A'23. 
Id. 2 i i i l . , Vicaiio: en IS deOctu-, 
bre Sanliago !• ruaco, ile Sanliago Mi-
llas, olra por .Sanliago Franco Menda-
fia. de un piado, 1.029 
íllurius de ÜtcliHinldo, 2 Oclubre, 
Salvadores: en I I de id. I). l'eilro Itol-
díin, vecinii ile Min ias ile Abajo, otra 
por Sanliago .í.'.irlimv., de una casa por 
In bajo cascoile dicho Jimias, I.0Ü7. 
AV«. {'.olnlhm. 2li .lu. 'in. .Molina: id. 
(¡iibiivl (¡oir/ali'-/.. olra por Francisco 
Alonso ile un ipiiiion de casa y tierra 
linar lérmino del mismo, 1 028. 
Asti/i-yn. id : en 15 d,. ¡d. (Jiyelano 
(larcia, otra por Sl.irtin Feriiainlez. de 
mía casa ó la bajada de Puerta Sol, 
1.030. 
-Yo coiisíu, 1S Setiembre, Isaac Diez: 
id U. íjanliiigo Franco, de Sanliago Mi-
llas, olra por Uiralia I'rielo de una tier-
ra. 1.031. 
Id. 2 OUühre, id.: Don Francisco 
•Marliuez. de Dnisan. oda i|iie le ii'mi 
.Melchor .Marliurz, de l'uzos. I 0112. 
Id. 3 .Selicmbre, id : Aitusli» lieiedo. 
de ala. Columba, otra por l'olronila Al-
varez, de Tabladiilo, de 3 illas de mo-
lino. 1.033. 
Am/iViiií'/íi.— 11 úl.: Manuel l'erez 
Ft'iTor, de Audiñiiela, olra por su con-
vecino l'i'dro MarlineZ, de un prado en 
dicho lénnino. 1 ()3i. 
•Vo/jrflíi — I I Oclubri!, Vicario: en 
l'iJiian V,i/.i|U.'z; de e.la ciu lad. otro 
peí Lorenzo l'erez. de II.IH (ierrú enlér-
'"ÍBO de Sopeña. I 
•Vo musía — 13 id . (¡arela: en 1(1 
Onlubre don Gavillo Crespn, del Val de 
DE LOSJUZUADilS. 
/>• Mnriimo Con y Peres, Juez 
de ininiem iiisliinciti de Pon-
ferrada y su //artillo. 
Por «I pi'Bsenlc Si! cila, 
Huma y (Mii|ila/.!i á Domiiigo 
José Gaccia (a) Cubólas, du Sun 
Ainlrés de Uoia, rusiilenUi en 
el (lislrito d« Pulas de Ruy, 
pata (|iie en tccinino (IB Ireinta 
(lias se presentí! en esle' Juz-
ga dr. á responde!' á los cai'^o.s 
(|iii; cónica 3l niisniD resuilan 
en la cnnsa criminal (¡ue .se !e 
si^ue piir robo de dinero y l i > 
riilas graves cau.udas ;'i Ma-
llín'! ( ¡ a rda , vecino de Sania 
Alaria de Villanior, provincia 
de Lugo, el cual se fugó de la 
cárcel de la Yoga ;le Yalcai-
S. Román, olra por Francisco de I'az, 
de Muriiis. de una (ierra, 1 030. I 
/tVí/Kc/o — 25 Seliembre, Sagrario: | 
cu id. don liaUasar IVdriisa, olra de i 
cesión por don Manuel llodriguez, cura ( 
de Vega' de Veres, cnnio testuraoulanii ; 
de don Manuel Cabezas, cura i|iie. fué '. 
du l.ombriegn, do un» casa y lierras un 
l t i i ]Ui ' jo. 1.037. 
Murales <¡ Loi/ortlrros —Id. , Barrio: 
en 28 de Oclubre José Martínez, du 
Morales, olra por Florencio (¡arela, de 
unos suelo! de molino ó pisón ténnino 
de dicho Morales, sita en Cogorderoi. 
1 0:18 
Yattltspho.— Id. Vicente Nielo do 
Viddt'.i|>¡no, otra por Martin de Ares, 
de una (ierra cculeiial dichii lenni-
BO, 1.038. 
Vifjwtt.—i Octubre, Barrio: en 
Idem Sanliago Fernandez, de Vilorcos, 
olra por Domingo 11 illestoros, de. un 
praito abierto usa dicho término, t . t t i l . 
Id . : el mismo, olra por Sanliago Alon-
so, de un prado en dicho termino do 
llannm Rebeldedn, 1.0Í2. 
Id. : olra luir Facuudo Cepeda, de una 
tierra cenlcnal, dicho lérmino, 1 OÍS. 
Cogorderos.—i id. el mismo: Angel 
(¡arcia, de Cuslrido de Cepeda, olra que 
la hizo Uómiua Alvaro/., mujer de Ful-
gencio García, de Cogonleros, de una 
parlo de tres de una llena cenlcnal lór 
mino de Cngonleros, do llaman Valdo-
priulas, 1 O H . 
i d Mulueiii/1 ó llabanal Viejo.—9 id . 
Salvadores: i . l . Ambrosio Itojo, de la 
Maluenga, otra du venta judicial por Fer-
nando Furnandea Justicia, du Itnhiuuil 
viejo, de cualro bu'r ías y un prado lér-
ininn do dicho lugar, I .Oia. 
Ilibanal Viejo.—Id.: Pedro Marünez. 
de. llabanal Viejo, olra por Fernando 
Fernandez Justicia del de una liunla y 
dos lierras, dicho lérniino, l.OSti. 
Id . : Pedro Marlinez, olra por el mis-
ino, de dos praderas, dicho término, 
1 047. 
fSecouliiimril) 
ce, nperc¡l)!einIolo (|!in de no 
verificarlo se seguirá aquella 
en reí) ililía y le parará el per-
juicio ipie liaya lugar. Pnnfer-
rada diez y odio de Oclulm; 
de mil odiocieiüos sesenta y 
cinco.—Mariano Cors y Pérez. 
—Por su maudiulo, Fauslino 
Malos. 
Al Sr. (íiibernador civil de 
la provincia de Leo», á {\\\u:\\ 
alenlaineule saludo, liago sa-
ber: (id1! en esle Juzgado y 
por la escribanía del i(iio aillo-
riza se sigue causa criminal 
contra Domingo José (jarcia 
(a) Cub.'las, de S. Andrés de 
Roza, dislnlo do Palas de IVey, 
en la provincia de Lugo, por 
robo, de dinero y beridas cau-
sadas á Manuel García, vecino 
de Sunla María de Villamor, en 
a misma provincia, cuyo be 
ch<> tuvo lugar en lérmino de 
las Tegedas y el din odio de 
Agoslo del cornente .uto. Prac-
tica'.las varias dilijíencias, fué 
aprehendiilo el llamado Doming ) 
José García (a) Cubel is por los 
Guardias civiles del ptieslo de 
Palas de Hey y conducido bas-
ta las Vegas de Yakaree, de 
la (pie se fugó al amanecer del 
dia 13 del corriente, cuya l u -
ga se puso en conodmienlo de 
este Juzgado, y pasada la cau-
sa al Promotor lisc-il solicitó 
se librasen exborlos á los se-
ñores Gol> «rnadores de varias i 
provincias para la captura del 
Domingo José García (a) Cúbe-
las, y su remisión á este Juz-
gado con cuanto se le encuen-
tre en su poder; y cstima lo 
asi por auto de esta fucila, ex-
pido el présenle al Sr. Gober-
nador de la provincia de León 
para que aceptándol'! se sirva 
disponer que por quien corres- ' 
ponda se proceda ¡i la busca y 
captura del procesado y su re-
inisioii á este Juzgado con 
cuanto se le eiiciienlre en su ¡ 
poder, á cuyo íin se inserían á | 
CBnliminciíiii las señas adquiri- i 
das del procesado; y así v e r i -
Hciido se servirá devolver d 
presente á los Unes oportunos, 
p-'.es en así egeruiarlo admi-
nistrará la recta juslicia que 
¡H'oslumbrn, ol'recíóudoino ai 
tanto bis suyos viendo, tía ¡o 
en Ponlerrada á IS du O-tu-
bre de 18(¡ü. — Mariano Gors 
y Peiv.z. — Por su nnndailo, 
Kauslino Matos. 
ftfilns l ie! frfff í in. 
Edad de á 34 ¡ríos, 
eslatnra corla, nariz regular, 
b irba puca, fiara redoudn, co-
lor caido, Imyoso de viruelas: 
viste pantalón de lela blanco 
con rayas y estrecb is, m i i " n -
dadns ron paño, cbaqii''la y 
Hinlero de pañn lanibien re-
mendailos, nn sumbrero b " i i -
go viejo a la cali 'za, z.ipnlos 
gruesos viejos, un f'.irdel con 
unos ara pos. 
ANtlNC.IDS OI'H'.IALKS. 
ÜMrilu iiiiirers/l/irio ile Oviedo. 
I'IIOVIM'.IA HK I.COX. 
Tle coiiruriuidnd ;í lo di.soite^to en 
la líe.n! i.r .b'ii d- II) do Auosln de 
ISoS. se i n i o n o i í i n V!if..iiil.í's lii.s es-
coelns ílifui.illt-ü. i | M H liandi' p r o -
veerse por cimcnrsu t'iil.re 1 >s ns|ií-
ranles - p i e r i i u r i i i l i s eomii MUIOÍS 
prescritas--n lu i i i i . < i i i ' i . 
Haouelua elriwiltnlex de illiVis. 
l ' .Ur i ' i lK) üHI,()Xi' 'Hltlt \ l)A. 
L-i de Siü-íii'ya. rlulaila co i e i r l l -
lo Aisenliv v seis est'.n.lus. 
fiscurliis i'ii'li»l/l/f7(/s Je I I I Ñ ' J S . 
l ' .UtTIDl) DU ASTOIKiA. 
I n de B .nid'ides y su . l i s t r t o ' lo-
tuda culi t l ' t ' i l l t r i y sois c.e.n l . j s . 
Las de V i , | .r de ('•¡•'r'. i , - ; . S a n l í l 
Mariii», ' l ' i i b l i i d i l l u , K l i l u i . * . . C-i.-ii,.-
lP,s. 8 Mintió del A i l ' i . !•' i »-
ria y su ilisrrito. Mori 's d- lí d i i -
vnliío. I.o Unrrorn. S ' - j j 'ñ . ' i . ' ' i ¡ ; a Ivs-
po, Qaiot ' i i i i l l ' i . K . l > . . i . '•'i ' . 
lue.u^o, OU'UIH, i i - ü i l . tudta r.oui-
liaiTOS.U-iroe'os. 0;.-'MI de ' •«: ,rMÍy. 
V,-ldl'dll V sil d- . - l l - i lu y V , ! ! . ' : i ' _ : , 
dotadas con i v u i t e y ' " ¡ n . M osen,i >.-;. 
['AlíTIDO KH l A l U Ñ K í A . 
L' i de River-i de In V ilv-'i-asa, 
dotndn con rreinti». v s "is . . S ' M I ..s. 
l / .s d-i T ' i ' '¡o 'JBW.ÍW. VH-
Ite, Vt lbmtn in , MaliU» '»' w V . T I , 
\ ' ¡ ! l ¡ i ^ a i ' c i a . ' / i i ' ^ i in ' ! " . ' . ' ' r n ' mi 
V Oiiig-...,!.,, Pal:»-: o d>' Ja'ii :/.. y 
íüio.'il. ' . ' . . diit:\d;is con Vj in ' . - : } c inco 
e^eild'd, 
l ' A l t i ' l l i O DI! ¡J'.OJÍ. 
Las de Volderilln. T í d d M i O J . l a i -
tmnU. ?¡thxur<.ii, \ ' P < - V t , :*» > • : ) « • 
ñ-K, H n n W ' . ' S . V i l h - M » } ' . . . !;i..'d.;del 
• M i n i i M u l f , ViÜnV'-pdf .Ir Simlobnl, 
VI! - ' l i l l a . K"l! : . i i ,os . Video. 
tf"e:i, . . . i i i i n i i l i s . r ' í ' i - i ' i ' i r a . y >.\,i,u-
Venia do l i VaiJ ciein.-i. diitiulas con 
veinle y cine,) escudos. 
I'ARTIIIO DF. MÜ.ilAS DI! 
I ' .Itl-DüS. 
l.n de. I , t i i i i M i ' a , d,i(.ula cotí treinta 
y Si is escudos 
— i — 
Las de Cumpo de la Lomba, Huer- i 
gasv La M a j i ' u i , Traycnslro, Castro de 
la Lomba. 'Cueviis. La Vega, Las 
Mur í a s , Sttlg". San Feliz, y S. Esteban 
de lo Vega, dotadas con veinte y cinco 
escudos. 
P A i m t l O DE PONFERRADA. 
\JH d« Puentii de Domingo Florez, 
dotada con treinta y seis escudos. 
Las de Ni-gar, Noceda, Voces, 
Acebo, y Parada Sulana, dotadas 
con viente y cinco escudos. 
PARTIDO ÜEUIASO. 
Las de Crémenes, Villayandre, 
Siero. Portilla, Barniedo, Pedresa, 
Escaro, Lario y Morgovejo, dotadas 
con treinta y seis escudos. 
Las de Cegofial, El Campo, Ver-
dia^o, Velilla, Caiuiuayo, Armada, 
Orines,Sopefia.S Oibtiau, LaPuer-
la..Ani:iles, Vidaues, Snelices, Ocejo. 
Campillo, Pesquera, Quiutana, Tara-
ni l la , Reuedo y su distrito, Las Jlu-
ñecas y su distrito, Villafreu, Llá-
nabes.Los Espejos,lioca de Huórgano , 
Jliircndas, Carande, Balbuena, Si-
guera, Huelde, Las Salas, Salomón, 
Frimajas. Viego, Cerezal, Bobledo, 
Sta. M;ir¡ua, Hoto, Vegacerneja, Re-
tuerto, Cuénabres, Casasuertes, Isoba, 
Valdeliuesn, y Soto, dotadas con 
veinte y cinco escudos. 
PARTIDO DE SAUAGÜiV. 
Las de Sta. Maria del Monje, 
Villamui'Sica, Villalman y su distrito, 
Villaeidayw, Yuldespino de Monta-
flan, Villeüa, (¿uintiiiuila de Úueda, 
Ve<;'f líe Manasíério, Vilíaselán, V i -
llac rúu, y. ArC'iyos, dotadas con 
veiliueluct» escudos. - • • 't 
l 'Ali 'JlUO ÜE VALEKCIA 'DE D. 
JUAN,.- y 
La< de Barriones-iy .&u, distrito, 
0 •.-wi-uvega, y lienazolve, dotadas con 
t remía y seis esclldos. 
Las d i ! MonihO Pob'ailnra, Veli 
lias de los ^Iteiv^, Gign^os, y Val-
de.~pi.'!i'<;«i'oil, dotadas con veiiiticill 
co escudos. • 
PARTIDO DELA VECILLA. 
Las de Oseju, y Sobrepena dota-
das M-eínla y seis escudos 
L..a de fresnedo y Lu Serna, Pa-
lacio ;¡e Viildellonna. Llainero, Nare-
do, V"ZIIIII'VO, Pti Ir «lia», Valdecasti-
llo. U"r i i cillas. Miitnllana. I'urdesi-
v ¡ ! , l l i i t :r i ; i is , La VucilU, l a Cálida-
ila. .Síipelía, l irl irifi , .-tilrados, Can-
d.-íuedii, y Santa Lucia, dotadas con 
veiniieiuco escudos. 
PARTIDO 1)1! VIM.AFHASCA. 
L a de Sotólo, dotada con treinta 
y áei.s escudos. 
Las de [''aro y (iuriseda dotadas 
con vi-inticiuco escudos. 
I^os maeslros disí'rutar.úu, además 
de su sueldo Kjo, habitación capá/, 
para si y su familia y las retribucio-
nes de tus niños que puedan pa-
garhis. 
_ Les aspi iMi i ies romitiráu sus so-
licituiles, aciiiniiañadiis de la rela-
ción ilociimei!tu;l:i de sus méritos 
y ser vicios, y cei tifica:ion de buena 
conducta iii- .raly reilg-iiisa, n la Jun-
ta provincial de Instrucción públi-
ca de León en el túnnnio de de. un 
mes, á contar desde la pi.blijacion 
de este anuncio en el fiduiu oficiul 
de la misma provincia. Oviedo 13 
de Octubre de 18(55.—El Uector, Ja-
cobo Olleta. 
Universidad i i l t raria de Oviedo. 
Dirección «enernl de ins t iuc-
cion pú t i l t ca—Negoc iado ile u n i -
versidadi's. — Anuncio.—^EsUi va-
tan lu 011 las Umversiilailesde [ W -
celoua, Sevilla, y Valladolii l laca-
ledra suiicrunmeruna correspun-
iliento ú la lacullinl de t lerui l io , a 
la que es tán .-ulsciilíis las asign;i-
lui ' . is de clenienUis ilc licomuiiía 
püliticu y KsUiili.^tira, i l rreelio pu-
l i l icu y a'lniini-U'alivo e>|i;in'M, ms-
Itliicimius de HaciciMia públ ica lie 
KspaAa y ileieelio polít ico de los 
print-ipnlcs cslailus y ilci cellos 
tnui cantil cotnparaiio, que se exi -
gen en la carrera de derecho a i l -
uiinisUalivo, la cual ha de pinvcer-
se pur oposición cuino prescribí! el 
ai l i c i i lu 2 2 2 de la ley de !) de Se-
liemhre de 1857. Los cgercicios 
se venl icarái i en Madrid cu la for-
ma preveiinla en el Ululo segunilu 
del ri 'gliiinenín de l . ° i l e Jlayu de 
l iS l i - i . I'ai'a ser a i l m i l i d o á la o p ü -
situim se Mt'cesila: 
1. " Ser e spaño l . 
2 . " Tenor 25 artos de edad, 
ü . " Haber ohscrvuilo una con-
ducta mural irreprensible. 
\ . ° Ser doctor en la facultad 
de dere i l iu , seci.ion de uercclio 
adininisliativo ó tener aprobados 
los egeicicios para el grado, como 
se (in viene en el releiido regla-
mento. Los aspirantes prcsculai án 
en esta Dilección general sus so-
l ic i ludcs i locii ineniaüas en el lér-
1111110 iiuproroiíablu dedos meses, 
a contar desde la publ icación de 
este a-iíimeio en la Gaceta; y acom-
|iai]aiúii á ellus el ui-curso de i | im 
traía el piirnil'u 4 . " del m tieulo B.° 
del inisino Ueelameiilo. sobre el 
lema siguiente i|Ue ha s eña l ado el 
l leal CoiiM'ju de ¡nsLruccum píibl i-
ca: ¿ D e b e ser libre ó n u l a f ab r i -
cación de la moneda? Madrid 18 
de Setiembre de I 8 t í 5 Kl Direc-
tor general, Jlauucl Silvela. — Es 
copia.— Kl Keclur , Jacobo Olleta. 
JUSTA DE LA DEUDA PUBLICA. 
lldttcimi vúinero 80 fie únlen. 
Los interesados t|(ic ;¡ conti t id?-
cion se expresan, acreedoresai Es-
lado por ¿óbi tos piocedentes de la 
ileiula del peisoual, pueden acu-
dir por si o por persona auloriza-
dn al efecto en la furnia que pre-
viene la lleal orden de 23 de l 'e -
b r i ' ío de ISaO á la Tesorer ía de 
la Dirección general de la Deuda, 
de diez á tres en los dias 110 fe-
riados, : i recoger los c ió iilns de 
di ' . im Deuda ijuese lian e m i l i d o á 
v i i tud de ¡JS l i |uidiiciiines prae l i -
cadas por las oliciiias de í laci rüdi t 
j úbliea de !J pruviucia de Loun; 
en e! eonreplo de que p r é v i a m e ñ -
lehau ile obtener del departamen-
to de l iquidación la factura que 
acredite su personalidad, para lo 
cual h a b r á n de manifeslar el n ú -
mero de salida de sus respectivas 
liquidaciones. 
Kilinoro de salida de l 'S liqiuiJncioncs, 
¡ntei'tüimlDS 
L E O N . j 
H 2 . 1 2 ( j . — D o n Jimias Diez. ' 
Madrid 25 de Setiembre de 
1 8 6 5 . — V . ' B . ' — E l Director ge- > 
neral Presidente, Sancho.—El l 
Secretario, Manuel A , U i i b u r r i . 
Relación número 81 de orden. 
1 1 2 . 1 » l . — D u u P r ó s p e r o Guerra. 
Madrid 10 de Octubre de 
1 8 B 5 . — V . » U . ' — E l Director ge-
neral Presidenle, Suncho. — El 
Secretario, Manuel A. U i iba r r i . 
DIRECCION GENERA'L OELOTERIAS. 
Secretaria. 
En el Sorteo celebrado en es-
te tl iu, para adjudicar el premio 
de 250 escudos concedido en 
cada uno á las huérfanas de 
militares y patriotas muertos 
en campaña , lia cabido en suer-
te dicho premio á D." Antonia-
Carbunell y Freisax, hija de 
i ) . Francisco miliciano nacional 
de Heus, muerto en el campo del 
honor. Madrid 16 de Octubre 
de 1 8 ( i o . = E l Director geueral, 
Manuel Maria Hazañas . 
LOTEIllA NAÜIUNAL. 
PROSPECTO 
del Sorteo que se ha de cele-
brar en .Madrid el dia 6 de 
Noviembre de 186o. 
Constará deSCOOO Billetes, al pre-
cio de 20 escudos (200 reales), dis-
t r ibuyéndose 3ÜO.0OO escudos 
fl'Jb.OOO pesos) en 1.3ÜÜ premios 
de la manera siguiente: 
FnEinos. 
Tde". . . . 
1 de. . . . 
1 de. , . . 
11 de. 2 000.. 
2(5 de. 1 0OU . 
1.2(i0 de. 200.. 
1.300 
ESCUDOS. 
liü.OUO 
20.000 
Ití.oOO 
. 22.000 
20 000 
2Ü2.000 
300 000 
APiliNCtOS P A R T I C U L A R E S . 
La persona que hubiere 
recogido una vaca que se ex-
travió del pueblo de Yillacela-
ma el dia 26 de Setiembre 
próximo pasado, pelo pardo, el 
asta gacha y muy pequeña, de 
unos 4 años, lá entregará á 
AgusliH Cordero, en el pueblo 
de Villacelama, quien abonará 
los gastos causados. 
Los Hilleles eslarán iliviilido? Dnimvs, 
a ilus eórinlos (iO.ieiilc?) cuita uno,) se a t i - ' 
liui:liaraii en lüá A>>liiiulslruciullcd de Lo- ! 
> lerci» .Xíiciuriüles. i 
ííl Suilio su verilieum lu leañana tic i 
ilieliu día 0* de Noviuailji'e, en el Sidoa de 
I;, iHirlxiuli, üiiíe la Juiila encar^aila líe 
aunaázin'lej culi arreglo ¿ lu eslaulecidu 
[liil'u esluá auíus puf los ai iíenlos 00 al 70 
de la Itislniceiuli jjelieial ilu ta Kelila, 
Al día si^uiuiile de e e i f i n a i B L ' el Sor 
leo su tlaian al [lUlilicu iislasilolus tian:e-
rus ipie eouslgaii inu i inu j uuiau dueiiuieii-
tu (tur el ipie se electiiaraa (os [>ayo.s, M;-
¡IIIII 10' prevenido en el anieuio 26 do la 
Ináliiieeiua vjgeiila, delneiulu ri/damarsti 
culi i '.vliil»ieiuii de lu¿ liilleles, ciild'urnu; á 
lo cilableeidu en el 52. Los |ireiliios sa 
llagaran en Ws AdiiiiiiislraL-ioneseiiqtiese 
vemlaii lus billetes eon la puntualidadijiie 
tiene aeieditaila la Itetila. 
Teriniiiailo el Soriee se veriíieará oír» 
ea la turnia jueveniila jior Keal ünleu de 
10 ilo Kebrerude 1802, liara ailjililiearlos 
[ireniios eoiii:ediilo& á las liiiérlaiiasde mi-
niares y [lalriolas Itiuerlus en ca.ii'liafia, 
v a las iloneellas acuj^iiiax un el F.o^)iliao 
\Cule^iu lie ¡a Paz de i;slaCól le, ell.vu r t -
snllailo seanniicianiileliiilainiMlle.—lil Ui-
reelur gcnciai, Manuel Maria Ha/aaas. 
Por los lestnmenlarios del d i -
funto D, Isidro Ai i t o l i n , vecino 
que fué de esta ciudad, se venden 
las lincas siguientes: 
Lina easa-iiieson, con varias 
habilaciunes altas y bajas, l é rmino 
de itinsequino, lilti lada Nenia de 
la Tuerta , de una superficie de 
tU.ÓÜO pies cuadrados, de los que 
ü , 2 ü 5 es tán armados. El resto de 
corral , cousla de planln baja, y 
una parte de principal; cubici'lu 
de teja, con dos grandes cuadras, 
lasada en 1,50U escudos, ó sean 
15 .000 rs. 
Una tierra en dicho l é r m i n o , 
liudnnte con la casa, oenlei ial , 
abierta, de 1." calidad de cabida 
de ü fanegas y » celemines. 
La mi l i id de olra tierra centenal 
en diebo lerni ino, abieila de '2.* 
calidad, de cabida de 8 fanegas, 
por lo .que se venden 4 fanegas. 
E l remate lenilrá lugar <-'1 <l¡» 
I S d e Noviembre a las noce d é l a 
nuaiiana, en Ueon, plazuela del 
Mercado, casa de "D. Angel Media-
vi l la , donde se bailan de manilieslo 
las condiciones para su rema te. 
Imp. y lilogialia de José U. Redundo, 
Pialcrias, ~i. 
